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Extension Circular No; 173 G6cond Ye�r - Fifth Meeting 
By 
Azalea 15 .. rd:�c1t 
CLOTHING SPECILi.iIST 
lYTi?fS_CON fLJY� s:.;1-�. 
South !'1 e.1(:ota S-b::.-te CoJl�r;c-
v: ... F'� K,; .. ml:�.-: .... n" fri_re-:?im�: 
B:r·oo�dn[�S; S •. De.:�,. 
Cooperative Exten.s5.o ... 1 YJork j r1 I ..g,1 ic·).lt1...�r0 
and Home �cono:nics, South I'·2.kata S-t9..te 
College c..:'.ld Unit er� St ates Depr'.r-o::1on-'-; 
of Agriculture c�opsra�in; • 
Distributed in furtherance of .A .. ct.s of Cnngres:, of May 8 f!.nd June 30, 1914,, 
1. 
CLOTHING BU:JGET AND ACCOUNTS� 
( Yi;iat ar:J EC)W to Juy) 
r_\�r.,0 tGs-t rne2.ns yet fou�"..d app:;rtl.on.:_:r:g th1_: L1cornc:. �-s by :Jeans or the fr.mily 
o·J/1gr-:t" A tujg8t is thG -t:1ecn·etic3.l divisi8n o"i.' ti.to inr.or:1e v.rith the purpoae in 
v�ev1 o fi::;§e-'�ti1ig the r:1ost O'J .. t of ths far.1i2.) 1.i.1co:.1c ., It is ::>. plan to check w1due e.x­
pendi turc ir:. ary cJirr;;c-cj_on,. It 0i-:ros an ir_ce:rd:.-i.v0 -to bring the actual 1:;xpeno.i--c.u:c cs 
vv:i_-UnYi tte limits of the y.·op·'!rt:i.ons de ci��cd · u1_:nn !> 
The study cf tho far.1ily 'iJudg0t :...s a sb1ci<: oI t11e lcl.E'.:.1- , t}1e keeping of 
a� co:.P'Jt3 is a st·J.dy of the rcaL The rn:::1k_·�:ng cf th:J fanily 01-1dge"t j s wJl estii:1ate, 
a. f!'J{h-;cy;; t:10 k8e1)ing of s.ccc·:.mts i.s J:-.ist.8ry _, T.vie f:.rnLl_y bndget 2.ic.s in l:eeping 
t�1c >:-trco1. 1hGP, the k0<3pi:-i.g of 2.ccr_,t;.nts ttL1 yec.r &iJc in mak::.ng r:e.::�t year's bud.get .. 
L.1:::or:-J,S c"lI'C E:,.J.rnocl through ths laton. 0 f iJSf;ll),:,rs of th(1 fruni1y 0 
Zlor)rm i.;-s a. prodt1.ccr of the in-:::oDA as 1iv2ll as th=:: r:1an .. I:!� o D,:;viEe, ::i.n his pape:r· 
"TLf; 1;(. 1)ljo 1r..:.c f1) .. nct5_cm .')f ·:Jorr.::r.n" S&/3, 11 :t ..:.s :1ot rt:".::ut 1:b:1-t ma:r. alone ::;,,,s a pro . . 
duce':' ''� :·!;"it only r::1.s t.�.10 f.i.E:;:1.d of _:..ndustr,v ct.J." d nf p:r ... 1fc2fd.0naJ_ :Lfe "ocen or.cu·,-:-iied 
and :10:r:i..)rc:.bly sc by wo;ner:, l'u-c a:.:sa-·:-:-n the h0n(; jt;:5E.1f', i.W�man ffi'l.y be Aaid in the c 
strictest. 3er;se to be a proc.ucer cf ·;cealt"r.1, ':i·ha ·Fm�-k c, f -·�:ne co-.ik c.:v:i.d cl:rm.bCJrmnd 
is p,,Jduction..; ;'- stoa_k is wor·�h r.:.orL b.to.L:.e:rl 2_V?:C. ·;i:!..ac(::;cl en tl1 e tubJ.0 them it is in 
the butc:1€:r� s tra:r. We re.:::og:�iz.e i,,Jat. �d J.t. j_2 a q_u.Est:i.on o.i' pa?ii1g for it in an 
eati,_1g hou.s2-; so we shol,1ld recog .. 1izo :.:t L1 cc:-ur.· :.w:1 di.ni:c6 roor:�" The woma..vi who cooks 
food fer he:r ]amily, and me..l:es c:=_c1tiv�s +o:� h3!' c�·1iJJi.,e:,1. i� d0in� as p·C"cductive 
labor t:..:S the man wJ: o hoes ccrn, or tl')c dre"sno.ks�� J er -l:;he c}:.HI :.r: :::i.. 11.rgq hoiel who 
recuives a high sala-ry for convcr�j n6 ri;;..W :.:�c,od.s �-ntJ e.:::.j t:P. lJr:L3.l'.ccs.-, 
Clothing t.ho family 
other business .. 
is 
Know i.:1here ytn:r lii.oncy go 8S .. 
V;na.t shouJ.d you·· 'spr;y..,d fo::.- Trn.r 
Doo�.'1··.c�bo .. :t one .. �seventh of the 
se�r.:1 a fair arn.ov.11.t to S:Jsnd fo:.� 
This me::ms: 
$:_88 1,,,ri·1-J"'1 q 
225 !t ii '..5JO 
300 II 2000 
4-5:) II II 3000 
2.S 
fa�i}Y a.nl y0ursel�? 
whole in�om'J ( l s{r\ 
' I I 
clothir ...g? 
I. 
,, 
11 
3.ny 
•• 
• . 
•• 
WOM/1.N ' ,S RESPONSIBlLITY : 
Up o n  \�aman , dthe chi e f  sp ender .• d ep ends the wi s e  o r  unwise a�p o rt io nment 
0 f tho . i1:1 co'me · tp · the v etr io us n eeds Q f the fardly , sholt er , food , c lot hing , hi gher 
l i f e ,  e c� ,, Wo rricn do 90fo o f  t'h e buying .. 
TJ.1or c ar c few ·gir l s  v:ho wi ll ::1ot h ov e  at some t irn·e , the Danag E.:.ment - o f  a 
hc T'l.A c:, To thcra �he keepi ng _ c f  p er s o nal . ac c c ,J.pt s will fur nish t he n e c e s s ary pr act i c e  
un� · t r ninin .� ; - tts · \Ve ll as d enc nstr at e  the imp or
Jc anr.:\e .o f  this work. Few ho us ewiv es 
keep �:icc;:. ) U4 .. � b ; · l e·N :fo.mi li e s  know vvhcr c t h :;:r c o ul.d sav o be cause they hav e  no accur­
c1.t ; knowle dge o f  exp ens es. But ther e is an L1cr io.s ; �1 1:{ rmmber o f  p.0 us ewiv es who see  
the ncr  e 3  sty f o r  t his, .and ':7ho · ar e gi vil:g· thei r ,  d aught ers - t.hc training tho..t' vlil l  
fit ther.i t o· manc.gc a home prop erly.  I t  i s  v ery d osirabl o that ev ery· gir l be giv en 
fa  c crt m n  all.:iw;:,nc e we ekly or  mo nt hly :- p r e fer ably weE- kly at fi r st , and be r equired 
. ·to keep · : 0. ert ai:1 d s fini te . kinds o f  exp e ndit ur es wi thin t his allowan c e .  · No· matt or 
hm1r · s i:1ctl l t�1e ; C1.llo vnmce , ev er y gi r l  shc nld t ake  p r id G in knowing j ust what has been 
dpnc ,"tit h every .c 1.:mt o f  it . 
1,70M.M.N ' S OPP ORTUla T:- :  Tho wo man who l o ngs  t o  get where sh�"wo nt' hav e t o  cc u..r1t · ev ery 
p enny"· : i'n. 11 ne'fl er lwv e her longing s at i s f i e d  ur.t i l  s h e  first  uakes ·  ev e r y  p enny c o uut 
Ab,.-, .. ndc�nt iJpp c rt unity t o  l e arn tc ' ,  · ]. b c c o ne a wi s o  sp c: 110.Gr mvait s her in t he fi eld 
of · c lc,t hir..g. :-it  is p o s s ibl e fo r ner to  i)rov ide for he:-s e�_ f  and o t h er ,  f:Jr whor.1 she 
rr; :J..� l-1'-:11: 0 r s ec. tn liu y ,  s td t able  wearing etpp a:r el t >a·� wi�\l  �:w t d e;..:i J. et e the p t�r s e ,  y et 
g�v o j o y 2d  s at j  s fr:.ction to t he w.: ar'::rr , W hen p t'.:::-· c:�r s i r:g r e:ac1y _:_t·o- ,vear grtr.rnont s ,  
s lrn a ho ulc.  ne :1.bl e  to j uC:ge  o f  t �1.em as r e g�r'.°lt4 -t]:1 ei1· ( :i �  iJt::.�abi lit �r , ' · ar:d �nal it y- o f  
:c.a-t e .d.ri.l :fr JIJ whi ch t hey a:-e !-:'lad') ,  1� � ;  t hsir s 1..·.it c.1::i ::i..iT,:" to o c c �1s ion and ·we ar er ,  
( 3 )  t 1.1e 1:- ec ,.: nringn os s o f  cc lor anj line � a::\ct . �A'} tt-8 pri c e  i n  r clo.t :1..-o r. · to . her' allow� 
a::1 : 0 ., 
HER TRi, INING :. 11 To become a 1:.1ast er wo r h�a\) in the a:ct 0 f cJ  ot hing: hers elf and o thers 
wis e l? 2.r.d wcllu , n.c co r ding to L:1Gr a Baldt i n  her bo.o l� 1 1 C}. '.) t :n.i ng for Wo men" , the  _ VU; ­
. ... r;ir:.r.. sb.nild hav e an int ere st in t he i ndu s tr i e s  co n v er· .11=3J. · . ::. -:.h2  Li8.b.ng o f  v.mmo.n � s 
C-.pl) �·u 8l ,  in the p !" Gduct i(;l
1 and p r cp ar at i c :.1 o f  the f'ib Pr .. � o f  wh-i. ch -i:.h e  .mr:i.t eri al s  are 
::-.1ad e ,  t ho r;1o.nuf.::.ct ure o f  the fabri .. ·:� s , a.rd t he c0 ::�s t:.." uct i. c :1 o .f  t l': e g2r6e r.r'., s thems e lv es 
Sh0 should be co  r:1e f ami.li ar wit h t}'l � prir, cir l es c·f d .2s igr.1• whL:r1 r elat e t.. o  clothing·, 
and l (.; ctrn t �  cho o s e  for · herse l f  and o thers :: co lt, r s r.:.nd h u·es 't hat .are bo�orr.i!'lg., . . . · 
And t o  thi s  t e chini cal ski ll ir. _ clcthi:i.1g rJ. e's �_gn, j_ :1 t :.,w m:.1.dp l'.l at io n  o f  f atri cs in 
dr ap ing , - o r in the cutting o f  c loth by p a-'.; i e:;,�n ,  ar) d in th e constr ucti�g o f  garrie_nt s ,  
2.nd her equiprJent wi ll · b e  co np l et·e . · 
WHAT DO YOU WAin' O F  YOUR CLOTHING! 
Yo t1J1.1ust  :in'Swer th.::tt q uestj__ .:, n  bf· f or e y ,:i u  ·c an p l an vvi. s e ly Do yo u want 
� 1 u thi ngs � 
:f r otect :. o :i:1 from c o ld ,  heo.t , r:o i stu:c e 1 r0 ugh s ur f ac es , -----:--·--- -·--
Yc:u -..-:i ll  got t hi s _ by cho o s �.n6 mat 3I' idls , co lc r s  and desi gns 
. : . suit.ed t o  ycu  and yo ur' o c �up e:t :.. on  .. .  
c .. . Clo thin'{- vrhi ch . i s  ai) J_fr0p _ri o.t e � . bec oming , inco n sp icuous , . clean ,  
ne at :ind wit hi n o ur rnea°r1s :nak cs  o ur s elv e s  and O UT'  nei ghbo r s  
' · thi nk �ell � f  us , 
j _n noy ement , breat hi ng , e..nc: st 2-..Y1di ng • 
. THE PERC:SNTAGE ' 0 f lN COt'E THJ\T SIIOULD GO tOR CLOTHES.� . .
. . 
.,:_:,JkQ':JJ'..NCB.: ?C'R CLOTEING : T}�.e p er c ent ago o f  t h e  inc-.; mc, t o  be  us ed fe r clo thing runs 
c,1 � ?.L�'.1 J1.v· 0 1::r LC8 · rron 12 t o  201t: Th� 0 c cupatio 11 · fi gu:t e s  ( lar§J9ly · 1n  :5.t s  d emand upo n  
t l1 �, w2.ge!' e2 ..t·nc r �  The fo.ct u ry Wu rkor  l1A.S l e s s  fl E) 8 d  t u  apr, �ar well drG s s ed than' t he 
. :--:n.:i, o s  girl...  Gc o d  s cns e sno ulci gui d e  us in s ui t J.:r:g  c ur clc t hin t o  o ur env i ro m:rnnt ., 
�':_\LS� 1�: ST AI:1iD1\RI}S IN DP.E$: Th e v:o cien vvho c��o o s e c lot  hes for  di �p lay _0.hly , \��10 · 
. '.3 �J:lply · do J.S 0thors do , i.vnc ar c bo und 'oy --'vb c  fad s  c f  :ashi o i1, ar e d o ing not hing t c  
. a a u c e  t h  8 hi 6h c o  s t  c f  clcthl rtg "itl . t : 1 1., clothin1 budgd � 
The p r::.nc ip al 1Ti8th..: d o f  r eo.�cing d ,rc s c  exp endit ur e s  uus-t 
r� f\-· t .. nd l n · a re t urn to S a:rr nr s t ando.rjs . Vfo r:1tn sh ... � ul d  l narp . .the a.rt ' o f d r e s si ng 
1 -- i ch i s  a r:iatt,er cf indiv idual t o..st e ,  n0 t bli nd fc l .L. tvi.r:g c f  chr:tnging - fashions , 
. st ead c f  be comi ng a· fo.s :iu. o u ·_ manneq uih , she  s h0 ul d  lue.r11 -t o s B l e ct t he c lo t h es and 
· · ,. l ')r s that will acc entuat e  he r i ndividuaiity ; . and harmoni � e  wi th her char c1.ct er and 
' . .,it i os � When s he is  ·IIVi l ling t o  d0 · t his , s he wi ll be  able t o  :r educe the clothing ex. 
,.,ncz e , s ince t he it ems c f  her  wo.r dro b e  wi ll r et:1ain s ervi c ab l e  for a longer t Lne , 
1-Jid as lo ng as t he Amer i c an woman allows -!;he  shop s t o  
' .00.s 0 · wnat she sha.11 v1on.r and wbat she sho.11 p ut int o h er ho us e , t here will b e  litt l e  
,., altl'ly progr es s  in- wi s e  sp endi ng ) 
;�PORT·ION:, ·TiNT 0F :ALLCrnlJi,g! : A c erk�in p er c ent ags c f · v/earing app ar el · mu$t be  p ur chas ed 
, ,_qdy ... t o.;..wear : ho siery , knitt.ed und erwear , co r s et s , s hc e s , s lipp er s ,  ov er s ho es ,  
.. s at er s , · t op c oat s ·and suit s ( usua.lly ) ,  ,r ai n  co at , unbr ella ,  .hats ( usually ) glo v ei .: 
;'.: l handker chi .e fs . Co nsi d er at i c n  must fi r st be giv en t o  -the  · nu/:iber o f  each n.rti clo · 
- -� �;d ed , arid. apptoxir:mt e co st . c !'  e :;ch ; o.rid t h en dist ribut i o n  � f - the 2.llowah.c e  made ," t o  
� et the p ay:-.1e11t o f  thes e ,  o..nd al so  al iow for the p ur chas e c f  thc:ir  garment s , · bo th 
-:i,18r  a.nd out er , either r eady t o  wear or t he mat eri 2.ls for t hei r c onst r uct icn , and 
>: e ac c;es s 0 ri es wi t ho ut wr.i ch the war drobe w0 uld be i. nco 1:1p l et e. A list q f  each i s  
i7 on b elow : 
TDERG.AmiENTS : C arni.so le and blo omer s , combinat �;. � n  suit , o r  r; chemi s e ,  p ett i coat ,  
· - ·-;h tgovm , bat hr obe , kirJo no . 
"�ErlGAH.} �NTS : Dres s es o f  W.J c l ,  silk and cott on,  ski rt s o f  wo o l , s i lk and cotto n ,  
�1 us es , mi ddy s uit s • 
. :'.ES SORIES : Co llars , c u f f  & v est s et s ,  t i c s , belt s , girdles , s c ar f s , net s , 
:t aso l ,  hair pins , and coDbs and hn.ndbags . 
f' 
·� 
' 
• 
VJhi ch ar e  
horiema�de clo thes 
time arid energy ? 
and t ho ught ? Do 
4 .  
HOMEMADE Alm READYiMADi CLO THES. ;_ 
bett er · ecc, no i:1y for you?  I f  yo u. ·sp end the s m:1e mo ney , do your 
us ually hav e oett er IJat. erials , bett Gr WQ-rkt1anship but t ak·e mo re 
Do your r cady .. ms.d e c lothes ha.V E.; b ett or style and t ake less time 
thes e di f f er enc es  alway s hold t rue ! 
. . I f  yo u make p art and buy p art , make t ho s o  wl1i c h  you c an do best and no st 
ear. i ly ·· and · on ·vihi ch the r e  is  t he gr e at cr�c s av ing i n  · mo ney .. Buy t ho s e  whi ch tro ubJe 
you r.1c st t o  nake o.nd whi ch or e eas i est t o  find r cady-mad�e in go o d  qualit y.., 
Remodel o nly . when yo u ar e sur e the mat:eria.l has eno ur.;h wear in
. 
it ' . t o  wear o:\i t. 
the work and t he co st o f  the new mat eri al ne c es s Br y .  
METI.:IGD C F  PLAHNING THE CLOTHING BUDGET. 
.. . · So tiany g2.rmont s c �n b e  us ed 2 or· 3 y'ears it i s  bet t er to plan for a y ears at 
a tioe , that i s  �orisi d er the p ast y"3ar and the year aJ1ead. i� ::p lanning for the p r e s ont,:r 
: . • • I � 
The _ fi�st c_st ep 1then s�o u�� . be  to ri.1o.ke an inv ent o�y o f  the c lef.hes o n  hand • 
. , . .DeOide rtext i.vlli C h  ones ca.n be us ed as 
,..r�od e ling. ·' 
they ar e
i 
and whi cp or1es are 1.vo tth re-
. .  j 
Mak e ·a list u. f . - '.t�e' :nevr clo -thcs  yc u wi ll n eed and · <lecide what you can af ford to  
P. �Y.: , fp.r.·. : .th eo •. · ·: :: .. . ; . · · · ·  
, · .. Estir.1at E; what it w-:.. uld co st t o  p ut the o ld asid e and buy tht: new. I f  this 
comes t c  1�1c r e  th� you C Cl.n sp enr: ,  · -::. e c:. d e  v;hJ.t y o u  can best co ,;vi.thout .  
S ep a.ra:t c :.u ticles -:., f  clo t h.Lng into gro up s  as : ·  o ut er garment s , und ergarment s ,  
fo ot we!U" , he�dwe:.ir �m d · ac c e s s o ri es .  
By grouping t he vario us i t erns o f  c lothi:ng  and keep ing rm 8.c curat e  acco unt 
o Q;f yo ur purchas e s  this y eo.r ,  · u  wi ll be an easy mat t er t o  p lan your budget for aho ther 
year . · 
Co ns ult this p l an whenev er you sp end mo n ey fo r c:'.i.ot }:.ing and fo llow the p lan. 
Keep in mind exp ens es  w:.:.ich wi ll h elp yo u to p lan r:Q 1�e w.i o elJ fo r ano ther ye nr ,  
s .  
HINTS FGR BUYERS .  
Go sh,opp ing vii t h  a d e finit e p urpo .3 e ; do n o t  be  lu�ed into .p ur chas es whi cL 
yo u have  not planned�  
Cho o s  o s lowly and t h:rnght fully .� 
Le :.rrn t o  r e co gni z e  q 11al i+ y .  
Do .. no t e xp e ct grw1t ·. ? o.vi ucs f�or:. t h o  bat 3ai;!  cc unt cr  unles s yo u ar e· a go o d  
j udge o f  r:iat orials . ' . 
Cho o s e  goo d  mat crials .L.: r t l'1 i n6s t hat wi l l  cet . hard wear e  
Avo id fads . and .. nov i· lt i eB i11 d 0si gn and co lor e They c o on bccoL';e ti r cs o ue 
and t he pri c e  usuall :Y ' p rc t c c t s  t �e �er chrmt against lo s s  fror.1 l e ft ev er sto ck.  
. . 
: · .J:,.o o k .  fo:r;- .  sir.1p li city· c f  lirio and d e c o r ati 0 n .  Gar::wnt s ext r ome in style ar e 
nev or e cc no ni 661 311.d rarely  be co u:i.ng . 
Re ckon in adv ·anc e how 1:iuch mat erial yo u nee d , · I n  buying r eady- mad e clo thi.ng 
. iri.a:ht on  cc o d  r.1at ori al s , style  CLnd wo rkr.1;ins hip , 1 f  y o u  2.lways do  t hi s  the d eal ers 
will be enco ur aged to  s upp ly tb er.1t. 
Bo . sure that .t he thing yo u cho o s e  i s  boconi ng aVJd approp ri�t e  t o  its purp o s e .  
Buy tho thing that w:Ul S .:1rv 0 for r.k · :. e t.l-rn.n one o c c asion o t  t L1e · o f  year . 
., 
•• 
• 
LEGAL POINTS IN · EEG.ARD TO PURCHASE.> 
ORDERING GOODS - I f  m o rd er is giv en for go o d s  to be d eliv er ed it sorae fvt ;ir·E 
time the cont ract i s  usually · comp l et e  11?he11 t he ::>rde;r is �1c c ept ed by the fi :r·;1  
for whom the ar$o nt . is  s c11::. n�.. ':'he ac c ep:. anc e may be r-h :nm by ·the firn:
1· s  s e�:.�j.r g  
a j o ur.na1 .notice  . o f  . ac c eptance , us ually on a p o 8t a1 c 3.rd , or by shipp i'ng the ' ·  
gcfo'ds .  · . .  Th e  o r d er may bo cdr c el l cc'. at any t ime bs fo:r e· not i c e  o f  ac c ept artc e r eac} t ::., :-� 
t l1e buyer ; o.ft e r .. t1� :1.t it. c ann0t .1.1c uaJ.17 b s  c anc ellela 
BREACH OF UJ-\RRAt-nY ·- I"i T:·IJi; SAL:-:G C F  G JODS -· 7i:1t-n · gc ods  ar c c r d.er ed from a c ,arnp l e )  
f'r96 cat 'nlc ,;' , o r . 1J y  ,_._ e.s cr i  .... t ·:. ul"'. , tr:ure i s  nn � :Ei_p li.:ed guar·ar�t E
re· ·t:iat· -the  ai�tic�e  
Wi ll .be equal -CQ- th e ·S '..:li,:g;·hY OT ·1:br-·c :ti.pti on., ·,: .r it' j _s not· , the ·bu'y8r _ o r- din:tril j  
has hi s choice  o f  t wo r erf.edi es .. · · 
-1 � : , Shl:L·ma:y ·keup · the ·arti·de- and C lain B c.1. educt ion in. pri c e  on -ac',co unt o f  a 
failure o f  the art i cl� t o  �)q.ud -the g,u. ".l· a�t ec.  Under the co ndi t :i_ ons she· .shquld 
either nGt _ma,k9. p?,Ul:1-Dl�t .ut·:·> i L  a cled·�w t i o m3i S t1ad e,  or she sho uld pay · o nly p art· · c £' 
the P !'i c e .  . ·. · : 
. :. 2-� � .. She- nay · re fus e to ke en· t:ne at-tic  le  and noti fy the sell'er t.:: ." that . . � f�·�_c-t . ., 
PAYMENTS IN MONEY ... P ayment s o f  mc n c�;- shc uld net b e  rJad � to str angers , exc epting 
, . . . p o s si bly - in v ery. sr:1aU imo :rnts ., · .  It· is v e ::-y 1an.gero us practic i/ t c ·  in2ake' a p ayr.1en·� 
o f  mon ey ori  giving a:1 o r c1 er t o  an a1e rr :� .. Reli abj_ e co r:, aJ.1 .1. es co i:-:o t d emancl an 
advance p ayncnt' .. :t r  :t he p H.yriient i s  mo.de in ac.v r;1i1ce  t o  atl cg�r.-t �v1h'J i s  ·pot author • 
ited by thec cor.ipany, b 11hvho .i s atr
t ho:ri. z e:l t o  t ak e  0 :r-ci:9'.i�s l::·ti.t ?i·o � · to  -c Tll ect mo ney , 
the p·ayar nay lo s e  \•1l1nt he 1-i.aB p ai d ,.,  Tl:e li) 11s e kce�:1 or :�s ti::i.1 1..y- g0ts nothing for 
her Doney as the s e  ::.rur,.2.1 lthcri � E.d  p e:-" sons ,o c:<td� -ct 0  � o i1ey and '· t unn 5. n . nc s ubs crip-
ticn. 
.Q'JY.:ST! ONS 1\ND :i'R03LEHS fOR n scu�SION. 
1. Y111en an order is giv en fe r go ods , can the or der be canc elled!  
2. . I f  go odsar'.e 0 r de:r:- ed ·· fr.cT1 s an.ip le and t.he go v d s  v1hen d eliv ered er e  not equal 
t o  t he S ainp.le,  VJhO.t r€L}edi eS �le_$ f. h e  tL;.ye:c?  
3 ,.  lvirs .· ErowE si r;ned a c..:nt rn.c� t o  p urchas e  ·c ert ai n  c lothing nrt j, cles 
from the C: en c..:.r -i: Uer .::h8.ndi s e  G or:1:) any , :1e fo r e  ar..y !'.\ ')t,i  c 2-· war: r e c  e:i. v ed fror.i 
t hB C(1r:ip ar·.y .; o r  t :1e 0o c (j_s ue rc s }1ipp ed, s1._ih c n".: ·; e.l l Rc. the o :"' der ,., Is she 
bo und by t h s  co nt :c r: c  t ?  
REFERENCE : 
Ho us eho ld ..\CC 'J m1t inr;, Sheaf f er .  
, Cl(;thinc; for Ylc nen , Lam·a Baldt , Lip1; incot t s  � H0 mc · Me ..nu2.ls .. 
The Bus ::..ne:r n  o f  -�b e  Ho us eho ld , C .. n., To..ber- � Lipp incott s e Home Manuals .  
The ',JoriL'.r .Tho S) ends , Ri chad.son ,,  
The Ho m; oho 2. d  B1; ..J r:e t , · · J ::., hri B ,  Leeds 
His e  ::: Sp 0nd:.ng S a7 es - �hr i ft LeafLt ... No .. 3 - 'C . S  .. Training Dep P..rtme:nt (' 
FOOTYJEAR 
H�gh sho es ( wint er) . . . .. . . . . . . .  � • .  
O c fo rds • • • • • • • • . • •  · · • · · · · · · � · • • 1 • · · ·  
Low whit e sho e s  ( surmner ) : � • � • • • • • • • • 
Dres s P ums . or  Sho es • •  � • • • • • • •  � ., . . . . . . .. . .  . 
B edroom s lipp ers_ • • • . . • . .  � . .  ": � .  � . • . • . • .  
Rd"tb,b e.t-1 .. ·• · • •  · . . .. . . . .. . . . . .  • � • ·· • • • • • • .. • • • 
�----------,---.. '"'--- _, __ 
� - � · � 7. 00 • . . . .  , . .  
· � ,  �� ,. . . . . . . . . .  � . ..  
• $� .. oo . . . •.: . .  
. . . . . . . . •  '; 7 .. 00 . . ' 1' 6  00 ,. 5 ·- , • 'it ,·, • •  .z. . .Y.� ·'. ,,i.J:. 
I� 5 00 • • • _ ... ; • • ... ... • ... • • • • • ..• lJP v . .. .. ..  .., • � "' � 
. .  ' . . . . . . .. . . .  01  � 00 • •  � .. . . . .  ; 
: ,�, 0') • "}1 (l0 
Ho s e . , lisle ) � • . •  � . • . . . • . • • • • • • • • . . . . . • . •  
• • .;i,. �p - - "  I.. · � ,  ... r. .. -... • • • ·1 • • • 11 • • • tj� - � -· ..... · ... 
. • • • • � . �'. f: 5 ) 3 • 0 ') • • ; ( 4 ) 2 ., 0 0 • .. .; ( 5 ) 3 • ( (, 
-Tm-.,-D-i-�rr---.-1.-R------ - - ·- ·-"-· .. ·-----· .. .. . -�"·-- --�,--.. ·-:-·-· �· ·� ··-·· · . .. . ····-� .. ·-··- · .  - ... - .. . .. , .. . · --- ·--
... . ., .. .. . . ... , � 
.Q-�.J.� J�.i.!JJ-1� _______ ._......_ .. __ _ I • - ----... - -. -. � · --·-_. .._... _ __ ......  --- ---- --· -��-- •• - ·  .-- ·, , -, ,. ._ W 
'\'Vint: er hat • • • · • • • •  ., . . .. . .. . .  " .. . !I . . .... ... . . . . .  1,1, • • • • •. • • • . u: ( Sui-: ) $5 .. 50: ( Co at ) $ s . st� : · 
Summer hEtt . . . . . .. . . . .  ti . . ... . .  
'l\veed hat 
. . 
for rain co at . ..  , ' 
,. • • • • • . • 9 • • • • • • • • • • 
II • O � e • 1t • it'- r. • ::i ('. • fl O • • !' 
. " ( '"' . � \ . .. . . . . . . . . . . .  .., • • • • • • • • • • • .. ... .:> UJ. . s I � : . �\ ; 
(i l e  St) .. • 
�· :. ( 
J f", () (' 
. . . . .. . 
---- ·-- · - -- --- �· <---------- -- · ---- ,..;..__ ..... __ , . _ .  ___ _ _ . 
· ..... A.... C_ciE __ s __ s_o_R __ I_E __ s ____ · ·-·---� -·- ·- ··--
• 
;_,___--·"• ·--· ·····�--�, . ....... . _, -
Gloves ( kid} . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  a • • � · · � · · · · · ·  $2 . 50 
· dldv es ( iilk( • • • • . • • . • • � · · · · · = · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · � · · · · · · : : · · · � · · · · · · : 1 � 00 
Handk er chi efs . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .  e • • • • • • • • •  � J. . dc z e . 1 . Zd :  . . . . . . . . . . .. 1 cJ,o z ., · : 
: : \L. ·20 
H . db 
. • c;.·1 i:: • ·· · ah ag • • • • • • • • • •  ; • •  · If!> • ..,, � ... ... , • ,.,. • • •  .., ,; • o ,. • • • •  ·> • •  t'I . . ... � • v , • '! • •  _ .. ·.J . . .. . : • 'ti-· ... ... ::> "' • • •  , " .. . . � 
. '" . 
I ; '  _., 
·- ··---.. --·-- __  ... _ _ _ ___ _ ... ____ ,. · ·- · - __ _ __ .. ,_ - t-- --- -· � «-·- .. ,..,.._ :� . .  - .. -.... ... 
- � --·· ---- .. ___ . ..,. ______ ___ .... _ - �,-.... ._........ -- ----- -�� .. ·--- ---.. . - � .. --... · 
'nr e s s' shi elds , hai r  pi:1s ll 1-:a�_r :1et :=: � 
( hair and to oth)  t o i l et. prep :1.ra-:·. j o ns 
p ast e ,  t alcum) 
Repairs and c lea�ing 
COI!(JS , 
( fv n p , 
br '.lF1J:: 
+. 0oth 
�.,_. ------- ........ 
. 
: $109 .A J 
: 
o s  .. oo '.� S . 00 
• , 
• 
• 
) 
•• 
THREE YEiffi CLOTHING BGDr;�;T FUR r:3'. YE.t'u\ OLD Gii\L l·Ii:..VIJ"!G (�t 5 ., CO A YE.A{ 
FO rt (' I.,O'I' 1{J f ·� • 
---------· -·--·-- . .  
�-IRCT . S�':flli.D :"MHJJ.f')__ ------------------ ----- -- ------- - - - - - - - . .. ·- .--l. .. 
. . . . .. 
Coat .. . . .  � i � ; • .• •  ." • • • • • •  ; �  • • • • • • .. � • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • ! · 02.C . OC • • •  • ·  • • • • •  � · · · \ � . . . . . ..  ,. • . . . , it, -- "" : Re:ir. cc at or sll!Y'.ir.1er co  a:t u . . .. . . . . .  � . . . . . . . . .. . . ... . . . . .  f • • • • • � . ... . .  t .  •Ji>·� :> .. Ou ... i .  - • • • • • .. 
Ct e.: s cn 
S orge f (j r . B est .,. � . ., . • ... . • . . • . . . . • • . . . . . . . 1',. • • • •  t • • • • • •. • • • • t • • 10 . 00 .  ! . . . . . ..  .. .. • • 'hdrly s -..:J; --: 
• • •  ; : 4 ., 00 � � . .. . � ( 1 ) 3 • 50 .. .  ; l 8 .. C·C ., ,. Plait ed skirt • . • • • • • • • • � · · · · · · · · · � · · · · · · ·  
N.itldy blo us e ( co·�to rt ) • •  � · · · · · � · · - ... � . . . . .. . . . .  : ( 3 ) C .. QO E. 2 ;  ·L OO 
Sumrner . .. 
Ginghan( s chool e: play) . .. . . . . . . . . . . . . . . .  : ( 3 ) 3 . �0 
tlhit e Dot ·0 e ·:l Swi s s  
. . 
. 
; ( 3 ) 3 .. GO 
. . . . 
: (  3 ) 3 , 00 
# b t!'t • /. .. ) � 00 ... • . . .. . • ·' 1 ) /1. c"  l o r  eo • • • • • • • • • •  " • •  ( .1. ::.: ..  . • � ' • •  , • � • • • • • \' .... .: r j 
_Sv1oat er • • • • • • • • • •. • • •.. • . • • • • ., .  � �  • . • • •  } · • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • . .- ;  . . . . . . .. .  ·� ·  • • •  o . OJ 
36 . 00 32 � 00 2 3. 0 J 
·----
·uNDER1.'JE.hR 
-----------· · -..---.. -....... · ·--
K . t " . t . 
. ( 3 .  1 c:.o . : 1 •J ), l .. 00 •. { ..... � ) J . •  �··;-ni v 8S s . . . . .. . . . . . .  � . . . . . .... . . ... . . . . . . . .  :, . .. . . . . . . . . .  : . . .. J. . •. �- . \ � -
Bloor.ie:...:f on lini11g ( w:iit 0 ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ; .• ( 1). •. 30 • •  � • • . • •  w • • • : ( .::.) • 8 �� 
Bloomers 011 lining ( ·01 ac1'· Q r.t c \�r.i.) � · · · · · · · · · · · · · · · · : ,. ( l ).l .• _f 1Q .. . :, ( l) L CO • • .  : ( :) l . OU 
Combi-n0.t ion S uit s • •  � . ., . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . .  � • • . • • . •  : � { 4: ) 3 . �0 .  : ( � ) l . 60 .. : ( 2 ) l .. 6 c, 
P et ti ·: cc. ·::. ( whit e ) • . , • • •  ,, • - � • •  ,  ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : .. t 2 i 2 • 00 � ., : ( l ) 1 e O O : � ;), ) 2 :, Q O 
11r.; rrbt ,,...'"· 1 • 1 ·1 · 3  J· o . f ·> ) . .., "' f't  · · " ) " "'0 l\·• o - 5\ • vv :  .... . . .  4" • • • •  � • •  ,.. • • • • •  "' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · , � · .., -:t J  4 , e ,c • \ � , .., .:, U '\J  . \ �  ..;; ,, � , 
K5-1-r1.: n;:t ( co·�4t, on  c � -�iJ e � • •  o • •  � . ... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  a • · · · · · · · · · " · 3 ,�. 00� : · � · · · · � ·. 
lL . Su ! 
. . 
9 .. 50 9 .. 90 
------------·� ....... - -,_...,_,__�....._...,.- _.... ______ _ 
FOOTTii:AR 
s:ho es 
- --·---.. ---,---- ---------------
: 
S choo: Hint er ( high) . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ..  : ( 1 ) 5. JO  
StUill-ier sl. :.iJp ers . � '.-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,_ : .  ( 1 )4 .  00  
.. · "  5._�00 
3 � 50 
5 .00 
4 . 00 
Ru':>'be�r:-S . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . • • • • • • • •  � :  . ( l ) ! .• 00 l�� 00 • • , . ; • • • .  � • 
O·v er Sl1o es • • • • • • • • • • •  � . . . . . ...  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • •  :, • • • • • •  · • • • : • 2 .  00 
S � o c�dngf • • , . . .. . . . . . . . . . . . .  , . . .. . . . . . . . . ., • • . • • • •  : , ( 5) 2 .  50 • •  � • ( :., ) 2 .  5() : ( S ) 2 .  50 
... 
t· 
�------- ·------__. ______ ._.. _________________________ �------------�--- . . 12. _59 � .. 1.�0_0 ____ 13  ... Go 
Ha ts- Hi nt er .. 
- ----- ----- -------- -- -- -- ------------
3 .  50 4- ,.0C 
Stu:n:1E;r 1 . . . . . . .. . . . . . .  ·.• • • • • • •  (" • • •. • • • • • • • • • • • • • • • .  : . .... . . ,., • 0 • ., • • •  : • •  3 . 00 . .. . . . . . . . . . . 
Rain,. ��m or StQ cking Cr-:p . . . . . . . . .. . e • •  , . • •  y • • •  : ! .OO . 1 .. 50 . .  
• ,..-..- -� ·tit--,__.. . ._...._ ._......_ � _____ ........................ __ - -------·------
;\CC:SSS::mrns !: SUNDRiES ; . . 
_______ . _______________________________ . _______  ..._.,:_ _ ____ �__.....__,·-----· 
Glov es 
. Ocmbs 
}!air ribbons · 
Ti es 
To oth pasJ;, e  �nd t t, oth  brush 
Sho e r0p 2ir an1. p olish 
hanclk er. C l1i e fn 
0 5  .. 00 
:)68 .  50 
: 
�5. 00 os .. oo 
(:; 66 . 10 
-------------------�---.... -......... --�--.---.-�·--------·-
OUTERG ARMENTS. 
�--�--���----------------�---------------A:F-�.l:..--- SEC-o.Nr------TICaD. -
Qv erC0 9.t . . . .. . . ; . . . . . . . . . . .. . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . � . �30 � 00 �  • •  ; . . . .. . . . 
P !.iir:cc ctt .' .. . .. � - .. ..  .,. .. . . . . . . . .  � . ·; • • • • •  ·• � •· • •  � • •  · · •  •· • • •  , . • •  $10.0t, • . .  ; . .. . . .. . . . . . :; . . . . . . 
f iJ.it 1 ( 6 la� go.o d  suit e�h year to alt err.a.te from : : : 
last y ·iar) � • • • • • • • • • • • • •  ;. � • • • • • • • • •  ,, . . . . .. .  ; • •  030 �oo • . • : . �30.00�  . •  ; • :�30 .oo � ·• 
Trous er3 ( ext.ra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  : 5�00 • • •  : • •  S. CO • • •  � • • • � .OC ,,, .. 
Shi. r·�� , '!- : : 
B est ' ......... . . . 
. - - • { l )  (;2.·.00 • .  � •· · . . . .. . .  · . .. .  : • • • • • . .  -• . , • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·  T . •  •
So ft �o l_lar work shirts . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ( 4 ) S.CO. , . t4) 5. 00 • •  : ( 4 ) 5 , 00 
UNDERG Am:lENTS� 
. 
. . . 
. . 
. . 
--------�----�--.....l _______ ............... ._ ...................... _ .............................. ._ .... .._ __ �- ----'"""·�-----------.... �----.......... ----�·-------·�· 
Summer Uriiori Suit s� · · • • • • • • • • • · • · • · � · · · · · · · � · · · · · : ( 3 ) 3 .oo • • •  ; • . . . . .  � . . . • ( 3 ) 
Wint er· Union Suit s . • • •  - .. . . . . .  � • •  ., . . . .. . . . . . . . . . .  - . •  ; ( 2 ) 3 , 00 . � • : ( 1 ) 1 .  50 • . .  ; ( 2 )  
3 ., G J  
3 � CO 
Paj amas : : _ 
. Wi :it er . . .. . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  � . . . . . . . .  : ( 2 ) 3 ; 00 . . .. .  : • . • � � � • • • • :. ( 2 ) 3· . CO 
5 u -,-uner • .. . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  � • • •  � • • • • • • •  :. • . • • • • • • •  - � ., ( :: ) 3 , 00 • • •  • • . . • . . . . • 
Bathrc t, r; . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., • •  � • • • • • • • • •  -· .. . . . . . .  � . . .. . . . . . . . . . . .  . 
. . 
·-------�-.. --.... --.. ----- ----=----
7C01Y7EAR 
--- .. , -_,. _ _ ................ ._.......____......_._�..... _,.,............ ........... �� ............ ........_. ____ _ 
S�o es • • • . • . • . . . • . • . . . • . • • • . • • . • • • • • • • • . • • . • . . . • . •  � ( 2 )  12 �00 : ( 2 ) 12 , 00 : ( 2 )  l� o QO 
}i��i \..1.S e f; li.pp e�· ... S .  � . - . : • • • • • • • • • " • • • • • • • • , • • • • • • · · · · • · • • • • • • • • • • • · • • • • • · ·· · � = · ) .• J() 
I·� ll1: 1:, er  s . ... . , . . . ...  � • : • •  � • • • • •  � � • • . • . • • • . • • . • .  � • • . . . . •  : . � . • •  · .. .  , . . .. � • .  ., . .  ·. � . • .  : � � . • .  1. 00 
So c ks • • . • • � . . . . . . . . . . ... . ..  ,, • "' • • • • • • • •  ., : . . . . . . . . .. . . . . .  : \ 9 )  3. 00 . • • . � ( 6) 2. 00 
Hd� 
V1�.nt or . • • • • • • • • • • • • u • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • •  
: 
: �a: so .. � . .. .  , • . . .  • • •  : $� . 50 • •  
SL.mnier- .• . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  � • •  ,. r • . . . .. .  : • • •  _. � • •  , • • • •  : • •  ��2 .  00 • • •  .: • • • • • •  
------ -------·� .......... .............  __....... ____ .............. ..-. .............. ----�;----.-----; ----:-------
Hronr cJ1ie !s 
Tie.o 
Cc ll2r 
Heit 
Gloves· 
R ep air ·  on  sho es e.nd s �1oe . pc  :i!!�� 
Tooth p ast and brush 
-= 
. 
. 
$10. 00 l, 
" 
Q�.�?0 
$1C .OO 
C!OO . QO: 
. . 
: 
: 
� 
c10 . oo 
t� 79 ., �2 __ 
... 
·� 
•• 
In pr ep ar ing the f:) llo_y;� ng budget it i s  as �nu:1ed t.11e i)1 come ::_ s 12 , ,...!00 L ';'LC 
the allowance fo r clothing is 1 5� or $300 , , o f  whi ch the r1 ot !1er ' s  clot hL:.g �. s-': ::;; 
�llOf the father ' s  ��90 � the daU[;}.i.t e1� o f  l J , . 
� 6 5� ai:1d the 9 y ear old  son $3 s� 
L 1 11 \...L.JJ..:., l ...1.....J .J. . ......._ ...  1... • •••• -
THREE YEAR CLOTHING· i-r'JljJI,: � ?OR \m}fAN P.J\ .... TN1 $�.�C J;C[�i1i ,,ECJrt GLO THINCL ----· - . . . .. . -- .. -. ..  __.._,....,..__. __________ _  -- ·-----·· -- - -� ---·- · -- - .-... · -
OUTEPGA�MEt!TS ------- -· ·-·�·-· .. -____ , __ __ _. ______ ---- . .  --·--- �-- -- -- ----
SUIT 
COAT 
Vli n+. er • . • . • . • • • • • •  , • •  , . • • .. • • , 
Spri ng • • • • • • • • • • • • • • •  � . � � · · · ·  
: ,( r , r r,. - : 
• '• • • •  • • •  I I, • • • • ? • i: •,II • �,:"": •_J "" f". \.,v • • • •  � . ..  I • • • • • •  :, • ,._, ' • 1li • •  .,. 
. . . . . ... . . . .. .  � .. .  -- • : • • • •  ,. > • • • • • • ;. � (, j � 00 .. 
" 
\Vint· er . � . . . . . . . . . . . . . . Q, • • • • •  � • •  ., #' • •  � • •  " • · · · · ·'lo · · " · ·  . � . . .  � � . . .. . 
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